







1. Yth Rektor Univ. Andalas.
2. Ketua Jurusan Akuntansi
3, Ketua lurusan llmu Ekonomi
4, Ketua furusan Manaiemen
5- Koordinator lGmpus II Payalormbuh
6. Bersangkutan
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKT'I,TAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDAIITS
NOMOR: 146lUN.L6.Sl KPT lXlV I Fekon/ 2019
TENTANG
PENETAPAN NAMA.NAMA DOSEN PENERJMA PEMBIAYAAN PENELITI,AN
FAJOLTAS EKONOMI UNTVERSITAS ANDAIIIS TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDAII\S
a. Bahwa dalam rangka mendorong Tenaga Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
dalam bidang Penelitian perlu ditetapkan nama-nama Dosen Peneliti sebagai Penerima Pembiayaan
Penelitian tersebuL
b. Bahwa berdasarkan butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nomor I tahun 1974; jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor:20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo. PP. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:204468/A.A3/KU/2013 tentang Peiabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas
pada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [BLU);7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 638/lll/ A/Unand-2016 Tanggal 24 luni 2016
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2016-2020
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 820/Xlll/ A/Unand-2017 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Peiabat
Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penandatanganan SPZD PNBP, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, PPABP dan Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Universitas Andalas Tahun
Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang
dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk jabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas
tahun 2011;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA :
042.01.2.400928/ 2019 Tanggal 05 Desember 2018
MEMUTUSKAN
, ,"n"oOU"n nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan penelitian sebagaimana terdapat dalam lampiran
surat keputusan ini.
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Univ.
Andalas tahun 2019 Dengan Nomor DIPA:,042.01.2.400928/2018 Tanggal 05 Desember 2018.
i Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.













: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: 146lUN.16.5/ KPT /XtY / Fekon/ 2ot9
: 20 September 2019
: Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Penelitian Kampus II Payakumbuh
Ekonomi Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Tahun 2019
NO NAMA JUDUL PENELITIAN JURUSAN AKUNTANSI SK]M
7
Ranny Fitriana Faisal, BPM,
MHRM
Model Penentu [ntensi Konsumen Membeli Produk Tenun Kubang
H. Ridwan By di Kabupaten Limapuluh Kota Dasar
2 Winny Alna Marlina Implementasi Six Sigma Pada Ukm Rina Payakumbuh UntukMinimasi Defect Produk Sanjai Dasar
3 Agestayani SE, MM Teknologi Informasi dan lnoyasi Teknologi Informasi sebagaiPenentu Kineria Pemasaran Produk Pedagang di Kota Payakumbuh Dasar
4 Weriantoni. SE, M.Sc
"Analisis Biaya Perjalanan (Travel Cost), Biaya Transaksi
(Transaction Cost), dan Opportunity Cost pada tempat Wisata di
Kabupaten Limapuluh Kota serta Faktor- Faktor yang
Memengaruhi Terhadap Tingkat Kuniungan Wisatawan".
Dasar
Nelvia Iryani, SE, M.Si Daya Saing Dan Liberalisasi Perdagangan Pada lndustriManufaktur Indonesia Dasar
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